




　「中級日常会話」は、ICU 日本語教育課程（以下 JLP：Japanese Language Programs）
における日本語 4、日本語 5、日本語 6（以下 J4,J5,J6）の 3 レベルの中級コースで共通し
て利用できる会話学習用の補助教材として開発したものである。























































































































なお、夏期日本語教育のニーズに応えるため、上記 17 課のうち、以下の 4 課分から括弧
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学期 時期 タイトル ロールプレイ内容（タスク） 場面 相手 機能 その他 コラムなど
９月－１ 日常会話１ キャンパスの新生活 １．郵便局でエアメールを出す 郵便局 郵便局の人 尋ねる そうですか お墓参り
２．図書館で規則を尋ねる 図書館 図書館の人 そうですね
９月－２ 日常会話２ 待ち合わせの約束 １．電話で友達と待ち合わせの約束をする 友達への電話 友達 提案する あいづち ハチ公
確認する 話の切り出し 駅探検
９月－３ 日常会話３ 飲み物・食べ物の注文 １．レストラン・居酒屋で注文する・質問する・声をかける レストラン 店の人など 注文する 声をかける 自然をめでながら食事を
２．レストラン・居酒屋で間違いを指摘する・声をかける 居酒屋 　　　　レストランの人 尋ねる・依頼する する文化
　　　　居酒屋の人 間違いを指摘する
１０月－１ 日常会話４ 先生の研究室・大学の事務室に １．留守番電話にメッセージを残す・事情を説明する 先生の研究室・大学の 先生 事情を説明する 留守番電話にメッセージを残す
電話をかける ２．電話をかわってもらう 事務室への電話 大学の事務室の人 依頼する
３．電話で事情を説明して伝言を頼む 伝言する
10月－２ 日常会話５ 初対面の人と話す １．国際交流パーティーで初対面の人と話す パーティー・懇親会 初めて会う人 社交的会話をする 話の切り出し いろいろな集まり
２．キャンパスで初対面の学生と話す キャンパス 初めて会う学生 誘う 話の結び "Nice talking to you."
11月 日常会話６ 秋休みの誘い １．サークルの友達を遊びに誘う・断る キャンパス 友達 誘う 話の切り出し 玄関でのあいさつ
２．サークルの友達を遊びに誘う・説得する 断る 話の結び
説得する 感動を伝える
12月－１ 日常会話７ トランプで遊ぶ １．合宿先や旅行先でトランプの説明をする 合宿先・旅行先 友達 手順を説明する 年末年始の挨拶
12月－２ 日常会話８ 変更を依頼する １．授業の後で、先生に個人面談の日時を変更してもらう 教室 先生 謝る、依頼する あいづち・話の切り出し・話の結び
２．友達に約束の日時を変更してもらう キャンパス 友達 事情を説明する 相手の反応を見ながら少しずつ話を
３．図書館でグループ学習室の予約の取り消しをする 図書館 図書館の人 交渉する・キャンセルする 進める
１月－１ 日常会話９ アルバイトをさがす １．学生課の事務室で家庭教師のアルバイトをさがす 学生課の事務室 大学の事務室の人 事情を説明する 話の切り出し
２．求人広告を見て電話をし、面接の日程を決める 求人先への電話 知らない人 尋ねる 思い出したことを付け加える
提案に応じる
１月－２ 日常会話１０ トラブルがあったとき １．図書館や総合学習センターで機械トラブルがあったときに、 図書館 図書館の人 助けを求める あいづち・話の切り出し 節分
　　助けを求める 総合学習センター 総合学習センターの人 事情を説明する 相手の反応を見ながら少しずつ話を
２．ホテルの部屋でのトラブルについてフロントに電話で質問する ホテル ホテルの人 尋ねる 進める
２月－１ 日常会話１１ 推薦状を頼む １．先生と会う約束をし、奨学金申し込みの推薦状を書いてもらう 教室 先生 依頼する あいづち・話の切り出し
先生の研究室 相手の反応を見ながら少しずつ話を
進める
２月－２ 日常会話１２ ホテルの予約 １．電話でホテルの予約をする ホテルへの電話 ホテルの人 予約する 宿泊施設いろいろ
２．電話でホテルに問い合わせる 尋ねる
４月－１ 日常会話１３ 困っている新入生に声をかける １．キャンパスで困っている新入生に声をかけて道を教える キャンパス 知らない学生 助けを申し出る 声をかける
２．聞き取れなかったことを聞き返したり確認したりする 道を教える 聞き返す
尋ねる・確認する
４月－２ 日常会話１４ きっぷの変更と払い戻し １．駅の窓口で指定席券の日時の変更をする 駅の窓口 駅員 依頼する 話の切り出し きっぷの変更
２．駅の窓口で定期券を払い戻してもらう 事情を説明する 話の結び 乗り遅れ
尋ねる 定期券の払い戻し
５月－１ 日常会話１５ レストラン・居酒屋の予約 １．レストランや居酒屋に電話をかけて予約する・聞き返す レストラン・居酒屋への 店の人など 予約する 聞き返す 五月晴れ
２．レストランや居酒屋に電話をかけて予約の変更を依頼する 電話 　　　　レストランの人 依頼する
　　　　居酒屋の人
５月－２ 日常会話１６ お別れの言葉を述べる １．送別会で先生にお礼とお別れの言葉を述べる キャンパス 知っている目上の人 気持ちを伝える 話の結び お礼のことば
２．友達と思い出を語り、お別れの言葉を述べる 送別会 先生 礼を言う
友達 社交的会話をする
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2 
≪会話例１≫（自転車をもらってくれる人をさがす） 
Ａ：あ、そうだ、①                          。 
Ｂ：どうしたの？ 






















あなたは OYR で 6月に帰国します。去年の 9 月に、同じ寮の学生からもらった自転車















＊ OYR: One Year Regular Students, 1 年間の留学生。4 年本科生：4 年間の学部学生。
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Website ⇒ http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/000/000636.html 
・1 年に４回、フリーマーケットもやっています。 
Website ⇒ http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/016/016998.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

